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PT. Nusantara Citra Husada adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan memiliki beberapa poliklinik yang tersebar dan dapat langsung menangani permasalahan-permasalahan yang ada pada peserta jaminan kesehatan. Pengelolahan data peserta yang dilakukan selama ini dirasa belum dapat terorganisir dengan baik serta penyajian informasi data yang kurang akurat. Pemasalahan yang sering dihadapi dalam hal penyampaian data sangatlah berbengaruh dalam peningkatan kinerja perusahaan.
Untuk memenuhi kebutuhan diatas maka penulis merancangan aplikasi Client Server ini agar supaya dapat mempermudah dalam mengolah data pada perusahaan dengan tujuan untuk mengefisienkan pekerjaan di PT. Nusantara Citra Husada dan perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam penyelenggara kesehatan.
Dalam pembuatan aplikasi Client Server ini digunakan beberapa perangkat lunak pendukung seperti Delphi merupakan aplikasi database yang berorientasi Object dan MySQL sebagai Sofeware database yang digunakan untuk menampung data-data peserta, perusahaan, poliklinik dan resume pembayaran kepada masing-masing perusahaan dan poliklinik. Untuk berhubungan dengan database MySQL, Delphi menggunakan MySQL ODBC (MyODBC), MyODBC merupakan pengembangan dari ODBC (Open Database Connectivity) yang merupakan seperangkat fungsi yang memungkinkan untuk melakukan koneksi terhadap database lain. 
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